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Perkembangan dari anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) dapat meningkat, namun 
butuh sebuah kedekatan atau kelekatan diantara anak dan orang tua karena orang tua adalah figur 
yang penting. Kelekatan atau attachment dapat berkembang jika hubungan antara ibu dan anak 
terjalin harmonis. serta karena adanya rasa percaya (trust) pada orang-orang di sekitarnya, 
khususnya orang tua. Adanya hubungan yang aman dengan figur penting tersebut, anak akan 
lebih optimal untuk mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dalam kondisi yang aman dan 
mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat gambaran persepsi orang tua tentang 
pola attachment anak dengan Autism Spectrum Disorder di Klinik “X” Jakarta Barat. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik 
pengambilan sampel, yaitu purposive sampling. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan 
bahwa jumlah terbanyak mengenai persepsi orang tua tentang pola attachment anak terdapat 
pada Secure Attachment, yaitu 11 anak. Sedangkan, Avoidant Attachment memiliki jumlah 1 
anak dan Ambivalent Attachment memiliki jumlah 2 anak. (SP) 
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